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Забезпечення високого рівня підготовки лікарів-стоматологів є вимогою сьогодення, оскільки цей фах вимагає належ-
них знань і вмінь для надання належної стоматологічної допомоги населенню. Навчальний процес передбачає оволодін-
ня знаннями з багатьох суміжних медичних дисциплін, які у свою чергу оптимізують навчальний процес із врахуванням
майбутнього фаху студентів. Організація навчально-методичної роботи на кафедрі епідеміології орієнтована на кінцеву
мету навчання й професійну стоматологічну діяльність.
Providing of high level of the education of dentists is the requirement at present time, as this profession requires the proper
knowledge and abilities for the grant of the proper stomatological care to the population. An educational process foresees a capture
knowledge from many contiguous medical disciplines, which in turn optimize an educational process recognition for future
students profession. Organization of education and methodological work on the epidemiology department is oriented to the
ultimate studies aim and professional dental activity.
Ó І. Д. Байдалка
Вступ. У практичній діяльності лікаря-стоматолога
часто трапляються ситуації, коли потрібно пояснити
нові (не типові) клінічні явища, факти, процеси і прий-
няти креативне, творче рішення для адекватного ліку-
вання. Це завдання полегшується, якщо навчальна
програма спрямована не лише на засвоєння резуль-
татів наукового пізнання, а й на розвиток творчих
здібностей майбутнього лікаря, формування можли-
востей використання міждисциплінарних зв’язків у
практичній діяльності.
Окрім того, стоматологи належать до групи висо-
кого професійного ризику інфікування на робочому
місці низкою збудників інфекційних хвороб – ВІЛ, віру-
сами парентеральних гепатитів (гепатит В, гепатит
С). За даними ВООЗ, лікарі-стоматологи займають
перше місце в переліку медичних професій підвище-
ного ризику інфікування збудником ВІЛ-інфекції.
Підвищений ризик інфікування ВІЛ лікарів-стомато-
логів цілком очевидний: усі маніпуляції в порожнині
рота пов’язані з мікротравмами як пацієнтів, так і
лікарів, що зумовлює реалізацію прямого контактно-
го механізму передачі. Загальновідомо, що
ймовірність інфікування ВІЛ лікарів-стоматологів при
ушкодженні шкіри руки в 5–10 разів вища, ніж у інших
медичних працівників, але нижча, ніж потенційний
ризик зараження за цих умов вірусами гепатиту В
чи герпесу простого [2].
 Тому студенти стоматологічного факультету під
час практичної роботи з пацієнтами, які на сьогодні
розглядаються як потенційно хворі на гепатит В та
ВІЛ-інфіковані, повинні володіти практичними навич-
ками щодо попередження зараження цими збудни-
ками, а також вміннями провести адекватні проти-
епідемічні заходи, якби виник ризик зараження цими
патогенами під практичної діяльності. Власне, органі-
зація навчально-методичної роботи на кафедрі епі-
деміології орієнтована на оволодіння студентами
знаннями та вміннями, що дозволять їм адекватно
виконувати усі компоненти інфекційного контролю з
метою недопущення поширення збудників внутріш-
ньолікарняних інфекцій, попередження випадків про-
фесійного інфікування медичного і допоміжного пер-
соналу та пацієнтів [1].
Основна частина. Важливою частиною освітніх
програм, згідно з положеннями Болонської декларації,
є практична спрямованість усіх робочих програм і
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планів навчання. Вивчення епідеміології для студентів
ІV курсу стоматологічного факультету структуро-
ване на 6 тематичних модулів i закінчується підсум-
ковим модульним контролем, як передбачено типо-
вою програмою.
Студенти отримують базові знання як теоретичне
підґрунтя щодо засад епідеміології на першому прак-
тичному занятті, що дозволяє їм від другого і подаль-
ших занять перейти до інтенсивного засвоєння прак-
тичних навичок і вмінь. Колективом кафедри підго-
товлені і видані друкарським способом методичні
рекомендації до усіх 6 тематичних модулів, та мето-
дичні рекомендації для самостійної підготовки сту-
дентів. У них подані, відповідно до нормативної бази,
сучасний інформативний матеріал, алгоритми вико-
нання практичних навичок. Практичне спрямування
вивчення епідеміології досягається також за допо-
могою використання навчальних і життєвих клінічних
ситуацій. З цією метою на заняттях застосовуються
розроблені ситуаційні задачі до кожної теми, які роз-
глядають вирішення практичних ситуацій із стома-
тологічної практики. Типові задачі також запропоно-
вані у методичних рекомендаціях для самостійного
вирішення студентами.
Основні акценти робляться на засвоєнні студента-
ми практичних навичок при вивченні сучасних ме-
тодів дезінфекції та стерилізації, що у подальшому
вони будуть застосовувати у розрізі дотримання
інфекційного контролю у стоматологічному кабінеті.
 На кожному практичному занятті створюються
умови для самостійного творчого опрацювання сту-
дентами інформаційного матеріалу, нормативної бази,
та алгоритмів виконання основних практичних мані-
пуляцій.
Засвоєнню теоретичних знань студентами сприяє
розв’язання ними проблемних задач відповідно до
теми, що вивчається, а також тестових завдань. Те-
стова система оцінки знань також значно спрощує
процес перевірки та контролю знань студентів, од-
нак, на нашу думку, такий підхід не сприяє творчому
мисленню і аналітичному підходу студентів до конк-
ретної клінічної ситуації, не примушує їх думати, що
найбільш негативно впливає на рівень знань і умінь.
Ми поділяємо думку багатьох колег, що такий спро-
щений підхід до формування знань призводить до
того, що майбутні лікарі не здатні знаходити адек-
ватні та креативні рішення, а медицина (в тому числі
стоматологія) цього вимагає на кожному кроці (при
спілкуванні з пацієнтами, дітьми, батьками, колега-
ми) [3, 4]. Для формування креативного мислення в
структурі практичного заняття введений підсумко-
вий контроль, який полягає в тому, що студенти по-
винні подати у письмовій формі розширені відповіді
на поставлені запитання.
Ще одним важливим елементом організації прак-
тично-орієнтованого навчання є унаочнення навчаль-
них занять. Як відомо, використання наочного при-
ладдя під час занять збільшує відсоток запам’ято-
вування матеріалу. Тому всі практичні заняття з
епідеміології містять колекцію відеозаписів виконан-
ня практичних навичок, навчальних відеоматеріалів,
анімованих фрагментів, таблиць і схем, які викорис-
товуються для ілюстрації інформативного матеріа-
лу, комплектів діючих нормативних документів [5].
 Поряд із стандартизованим методом навчання
студентам-стоматологам надано можливість для
інтерактивного навчання. На базі кафедри обладна-
но спеціальну навчальну кімнату з сформованим бан-
ком тестів, тематичними комплектами інформацій-
ного та нормативного матеріалу.
Для вирішення практично-орієнтованих завдань на
практичних заняттях використовується методика
ігрового моделювання, за допомогою якої студент,
отримавши практичне тематичне завдання, відтво-
рює практичну маніпуляцію, згідно з алгоритмом дії.
Таким чином студенти засвоюють основні мето-
дики: дотримання правил асептики та антисептики;
забезпечення адекватної особистої гігієни та догля-
ду за шкірою рук і нігтів (алгоритм гігієнічної оброб-
ки рук й алгоритм дезінфекції рук); застосовування
одноразових інструментів та алгоритм їх знезаражен-
ня та утилізації; проведення І етапу стерилізації (дез-
інфекції) різних груп стоматологічного інструмента-
рію; проведення ІІ етапу стерилізації (передстерилі-
заційного очищення) різних груп стоматологічного
інструментарію; проведення ІІІ етапу стерилізації
(власне стерилізації) різних груп стоматологічного
інструментарію; підбору та приготування дезінфіку-
ючих розчинів відповідно до регламентів, затвер-
джених МОЗ України; проведення контролю якості
передстерилізаційного очищення та стерилізації
інструментарію; використання та знезараження кар-
пульних анестетиків; використання засобів індивіду-
ального захисту медичного персоналу під час робо-
ти, при передстерилізаційній обробці інструментів;
проведення ультрафіолетового опромінення кабіне-
ту перед початком та після закінчення прийому хво-
рих, умови реєстрації в журналі; проведення відпові-
дних профілактичних та протиепідемічних заходів у
випадку аварії при проведенні маніпуляцій ВІЛ-інфіко-
ваній особі чи хворому на гепатит В, умови реєст-
рації в журналі тощо.
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Висновок. Таким чином, впровадження практич-
но-орієнтованого викладання епідеміології можна
досягти у разі комплексного використанню еле-
ментів моделювання практичних ситуацій, виконання
студентами алгоритмів практичних маніпуляцій, за-
стосування ситуаційних задач, унаочнення навчаль-
них занять, здійснення міждисциплінарної інтеграції.
Ми продовжимо пошук оптимальних схем і алго-
ритмів для кожного з модулів, в подальшому спро-
буємо оптимізувати викладання шляхом графічно-
го представлення алгоритмів стандартних дій та
процедур.
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